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Sažetak
U listopadu 2012. godine u Dubrovniku, Republika Hrvatska, održan je Treći kon-
gres Stručnoga društva za suzbijanje boli Hrvatske udruge medicinskih sestara 
[HUMS]. Opisuju se zaključci kongresa.
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Abstract
Third congress of the Society for Suppression of Pain, Croatian Nurses Associa-
tion took place in October 2012, in Dubrovnik, Croatia.. We describe the content 
of the conference.
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Sadržaji predavanja koja su uvrštena u program kongresa 
utvrđuju potrebu multidisciplinarnog povezivanja različi-
tih specijalnosti. Iznalazi se i potreba za programom traj-
ne edukacije medicinskih sestara/tehničara radi pružanja 
zdravstvene njege bolesnicima s različitima vrstama boli.
Na kongresu je sudjelovalo 129 sudionika [54 predavanja] iz 
šest zemalja [Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Make-
donija, Švedska i Republika Hrvatska] [Slika 1].
Bol je složen patofi ziološki mehanizam, a metode/postup-
ci za njegovu prevenciju zahtijevaju poznavanje znatnog 
broja biomedicinskih specijalnosti [1]. Prema rezultatima 
recentnih studija, danas se utvrđuje potreba osnivanja spe-
cijaliziranih odjela za liječenje boli, i to radi povećanja kva-
litete zdravstvenih usluga, te, posljedično, povećanja kvali-
tete života. Ovo se posebice odnosi na pružanje zdravstve-
ne njege, i to bolesnicima s malignim bolestima, s različitim 
etiologijama kronične boli te pedijatrijskih bolesnika.
Stoga je potrebno povećati stupanj i kvalitetu znanja me-
dicinskih sestara/tehničara o patofi ziologiji boli, i to prema 
načelima znanosti o sestrinstvu koja je utemeljena na do-
kazima.
SLIKA [1] Sudionici Trećeg kongresa Stručnoga društva za suzbijanje 
boli Hrvatske udruge medicinskih sestara [HUMS] - [Dubrovnik, listopad 
2012].
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Pozvani gosti - predavači okruglog stola s temom „Suzbi-
jena bol - život dostojan čovjeka“, bili su: biskup Mate Uzi-
nić; profesor Josip Lopizić, psiholog; gospodin Željko Jako-
vić, predstavnik Udruge pacijenata; Niko Car, anesteziološki 
tehničar iz Opće bolnice „Sveti Vlaho“ u Dubrovniku; Vesna 
Svilenković, diplomirana medicinska sestra iz Univerzitet-
nog kliničkog centra Ljubljana, Tereza Stjepović, bacc.med.
techn.
Zaključci su Trećega kongresa Stručnoga društva za suzbi-
janje boli:
[1] Postoji potreba za edukacijom medicinskih sestara/teh-
ničara specijaliziranih za prevenciju i liječenje bolnih 
stanja;
[2] Potrebno je započeti osnivanje specijaliziranih bolnič-
kih odjela čija je svrha suzbijanje boli;
[3] Osnivanje službe za pružanje zdravstvene njege bole-
snicima s kroničnom boli u kućnom okružju;
[4] Potrebno je svladati metode komunikacije s bolesnici-
ma, i to radi objašnjavanja i mehanizma djelovanja čim-
benika bolnih stanja [fizički, psihološki i socijalni čimbe-
nici].
Radi provođenja zaključaka Kongresa osnovano je stručno 
istraživačko povjerenstvo Društva koje će istraživati feno-
men boli s aspekta sestrinske prakse.
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